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摘 要
电子商务是基于电子计算机、通讯技术和互联网络，将商品管理活动与人的
交易行为相结合，并经由商品信息的交流与传输，实现其流通与交易，最终完成
个人同个人、个人同企业和企业同企业之间商品交易的一种商业模式。电子商务
的出现及其推广，不仅深刻改变了社会中原有的交易方式，还改变了人们生活、
工作和消费模式，进一步调整了社会经济次序，为中小企业和广大商家提供了广
阔的交易平台。作为一种新的经营管理模式，农村电子商务在成熟的现代物流体
系支撑下，让农村商务活动跨越时间和空间的阻碍，在更加广阔的区域进行，使
得农村农产品能被更多人了解。
本课题采用 ASP.NET技术，建立了下洋镇农产品采购与销售的电子商务系
统。该系统以农村为单位，在网上发布具有地区特色的农产品销售信息，获取订
单后，在农村直接采购和发货，使得农产品能够走向更大的交易平台。同时，农
民也能实时了解市场的需求，更好地把握市场的走向。系统主要包含四大功能,
即农产品收购、用户信息管理、农产品销售和村务信息展示。采用 ASP.NET技
术完成系统的开发；同时利用 Oracle实现数据存储与管理，以保障用户资料的
安全；最后对系统各模块进行测试，测试结果表明系统各项功能达到预期设计目
标。
关键字：农村电子商务；ASP.NET；ORACLE
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Abstract
Abstract
E-commerce is a commodity transaction based on electronic computer,
mechanics of communication and Internet that complete information exchange and
transmission. Further realize the circulation of goods and trading, combination
commodity management and trading behavior that complete all kinds of ways of trade
in goods, such as individuals to individuals, individuals to business and business to
business. The emergence of e-commerce not only deeply change society of the old
way to trade but also alter people’s life, work and consuming style, adjust social
economic order and provide wider trade platform for small and medium-sized
enterprises and businesses. As a new management pattern, based on the mature and
modern logistics system, countryside electronic commerce makes rural business
activities stride across the time and geography obstacles, proceed in a more wider area
that product of rural can be clearly understood by everyone.
This thesis uses the ASP.NET technology and set up Xiayang Town procurement
and sales of e-commerce system of agricultural products. A country is considered as a
unit to release information online about regional characteristics of agricultural
products, when get the order information and make purchase and send out goods in
rural areas that make agricultural products to a wider display platform. In the
meantime, farmers can understand the demand of market, grasp the market in a real
time. The system consists of the following four major functions, primary product
purchasing, user information management, agricultural marketing and village
information display. Complete the development of the system through the use of
ASP.NET technology, meanwhile use Oracle to achieve the data storage and
management to ensure the safety of user data. Finally, every module in the system has
been tested and the result shows that this system meets all the demand of anticipated
design goal.
Key words: Rural E-commerce; ASP.NET; ORACLE
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第一章 绪论
1.1 研究背景
电子商务是基于电子计算机、通讯技术和互联网络，将商品管理活动与人的
交易行为相结合，并经由商品信息的交流与传输，实现其流通与交易，最终完成
个人同个人、个人同企业和企业同企业之间商品交易的一种商业模式[1]。在普及
电子商务前，为了购买商品，人们通常需要通过前往实体交易场所，如市场、超
市和商场等，而且由于不透明的价格，为了购买到心仪的产品经常需要反复比较，
若购买比较奇缺的商品，甚至需要在大城市才能购买。电子商务的面世，极大地
改变了人们的消费思维及其模式，在电脑和手机边，人们就能在网上轻而易举地
获取来自世界各地的商品信息并进行快速的比较后购买到日常生活必需品，直接
由物流配送至家中,避免了实体店的旅途劳顿。电子商务通过交易中间环节的缩
减，极大地降低了客户和企业的交易成本，进而提高了工作效率和经济效益[2]。
电子商务这种交易模式的出现及其推广，不仅深刻改变了社会中原有的交易方式，
还改变了人们生活、工作和消费模式，进一步调整了社会经济次序，为中小企业
和广大商家提供了广阔的交易平台。从某种意义上来说，随着电子商务的发展，
各种政务、社会和教育服务，以及社会和医疗保险等一切商品或服务，都渐渐走
上网络平台，成为生活中不可或缺的部分。
作为一种新型高效的交易模式，电子商务正快速地发展着。企业家通过建立
的电子商务交易系统，不仅创造了新的商业机会、还提高了经营管理水平和服务
质量、大大降低了企业的运营成本、提高了市场占有率及经济效益，最终形成了
一种全新的经营管理模式[3]。同时，通过持续的摸索和不断的实践，大型电子商
务平台建立了一套适应交易双方的规则。电子商务的安全性不仅体现在交易模式
上，还体现在资金安全上，除此之外，各种售前售后服务机制，也随着大型电子
商务平台的建立不断发展和完善。
我国是一个具有悠久历史的传统农业大国，农村人口占据了我国人口的很大
一部分。农业活动的分布具有地域性特征和季节分散的特点，同时由于农村市场
经营信息闭塞，在经营过程中，家庭或小微企业为主的农村商业群体，往往承受
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着很大的风险，如菜价上涨下跌的波动走势，甚至因市场方向把握不准而濒临破
产[4]。作为一种新的经营管理模式，农村电子商务在成熟的现代物流体系支撑下，
让农村商务活动跨越时间和空间的阻碍，在更加广阔的区域进行，使得农村农产
品能被更多人了解。综上所述，农村电子商务的持续、快速、健康发展势在必行。
2015年，为了进一步促进我国农村电子商务的发展，国务院发布了《关于
加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》的红头文件。该文件的核心
内容是必须切实通过城乡一体化发展的策略，在深化农村体制机制改革的基础上，
加快转变传统的农业发展方式，进而建立现代农业产业技术及其推广体系，促进
农业增产、农民增收、企业增效，又快又好地全面推进我国的新农村建设[5]。
1.2 现行农村电商发展现状
美国长期引领着全球电子商务的发展，也是世界上电子商务发展最早、最成
熟的国家。在美国，1/3以上的商品交易额是通过电子商务交易模式完成的。与
美国相比起步较晚，但是欧洲电子商务的发展速度也非常快，商品营业额的 1/4
以上都是通过电子商务交易模式实现的[6]。
与美国和欧洲的发达国家相比，我国的电子商务系统，起步晚、发展慢，而
且发展历程坎坷。1999年，我国主要的网络方式还是以新闻内容浏览为主，但
是电子商务正是从那时候开始发展，最早的一批 B2C网站虽然由于没有发展壮
大而消亡，但却培养了第一批网民[7]。2003年，随着几家电子商务平台（淘宝、
当当、卓越等）的崛起，我国的电子商务发展进程大大加快，在真实体会到电子
商务这种新型商品交易模式给人民生活带来的便利的同时，越来越多的人积极参
与到电子商务活动中去，这其中尤以淘宝开发的 C2C商务模式为典型。最近几
年，由于人们对商品的质量、购买体验、物流和售后的便利提出了新的需求，以
京东、苏宁易购为代表的 B2C网站快速发展，并占据市场的一席之地。B2C与
C2C如影随形，相得益彰，这两种模式促进了电子商务的蓬勃发展，使得“网购”
的概念深入人心，也促使更多的企业参与其中，寻求在电子商务的蓝海中顽强生
存与快速发展。大型电子商务网站成交量的增长速度，已远远超过大型百货等以
往商业模式企业的增长速度。
经过近 10年的高速发展，电子商务发展的边际效应日益显现，其增长速度
已经有所放慢。2012年，网购市场的增速为 66.2%，但 2013年发展速度有所减
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缓，网购市场的增速仅为 41% [8]。为了保留现有老客户，在我国整体网民的增速
已经放缓的现状下，各电子商务平台包括团购企业、国美苏宁等传统企业、京东
淘宝等购物网站全面开打价格战，这也已经成为习以为常的现象。因此，探索一
条适应新形势的成长之路势在必行，农村电商的发展机会呈现在电商企业眼前。
1995年，国家提出“金农工程”，吹响了农村电商启动的号角，同年，第一家
涉及农村电商的网站“集诚现货”发布，我国的农村电商逐渐起步。随后的十几年，
农村电商依然由政府在主导推进，但被现实的人力、财力、物力等多重困难制约。
无论是人员占比还是增长速度，由于城乡经济和信息化技术间的差距，我国农村
网民长期低于城市网民。近几年，物流技术和通讯技术快速发展，加上国家政策
的强力推动，我国农村实体经济持续、快速、健康发展。据 China Internet Network
Information Center（中国互联网信息中心，CNNIC）的统计报告显示，我国网民
整体规模的增速仍然继续放缓。但是，，我国农村网民数量的增长已成为中国网
民增长最重要的组成部分，在 2015年上半年全国新增的 1895万网民中，高达
49%为农村网民[9]。2013年，各大电商平台以村、县为单位的建立农村电商服务
站点，涉农网店及企业数量呈现爆发式增长，只到这时农村电商才开始蓬勃发展。
农村电子商务，尤其是农产品的网上展示和农产品的供需服务不断发展。地方政
府也通过多种形式，积极支持各种专业合作社，建立适合自身特点的电子商务系
统。甘肃省农牧厅计划用三年时间，以覆盖全省合作社为目标，由政府主导推动，
打造大型的农产品网上交易商城。为了促进农业专业合作社网上销售门店的建立，
北京市房山区通过开通合作社信息服务系统，较为全面地建立了“房山农合网”[10]。
早在前几年，作为农村电子商务的先行者和领路人，淘宝就在推进自己的服
务在农村推广。淘宝村、淘宝镇的不断出现，促进了全国各地区农村特色农业产
品的迅速推广，同时联结了农村的生产与全国的市场，这进一步带动着越来越多
的电商企业，积极参与到了农村电子商务发展洪流中[11]。
以村为单位的农产品电子商务系统，克服了农村个人和小微企业消息相对闭
塞的缺点，很好地解决了农产品的销售难的问题。通过在网上发布地区特色农产
品的销售信息，以农村为单位的集体可轻易地获取来自全国各地的订单。小批量
的订单从库存中发货，大批量的订单收到预订后，再开始在村内采购及发货，不
仅让农产品能够走向更大的展示平台，还让农民能够实时了解市场需求。
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1.3 研究目的及意义
研究目的：本论文结合福建省龙岩市永定区下洋镇的农产品销售实际需求，
在全面分析现行电子商务系统的研究开发背景和发展现状的基础上，采用面向对
象的思路和软件工程系统的开发流程，设计和实现一个基于 ASP.NET的农产品
电子商务系统。系统采用 B2C模式，由农户直接向消费者提供农产品的销售。
通过本系统，不仅能够实现农村村务信息的公开、农产品的收购的同时，还能通
过上传本地农产品的文字及图片信息，实现农产品的对外展示与网络销售。本系
统的建立，实现了设计之初设定的各项功能需求和非功能性需求，在系统实际运
行后，确认所建立的系统具有稳定、可扩展和高效的特性。
研究意义：本研究建立的下洋镇农产品电子商务系统，预期能够拓宽农村提
供信息服务的范围，降低农村地区农产品的推广销售成本，拓展农村地区商业的
发展渠道，使得农民的农业生产能够依据市场需求及其行情开展，最终实现经济
利益和社会效益的最大化，即农业增产、农民增收、企业增税。依托农产品的销
售，有望加快下洋镇的招商引资，发展适合当地的特色旅游或特色经济。
1.4论文的研究内容和结构安排
本文首先介绍了农村电子商务系统的研究开发背景、发展历程及其现状，科
学合理规划出电子商务系统的建设内容及其目的；其次，介绍了构建电子商务系
统所涉及的关键技术，分析了系统需求及其参数设置，确立了系统建设的设计原
则、整体架构和相关的数据库模型，并详细地阐述了系统功能的实现过程；最后，
对本研究建设的电子商务系统进行总结和展望。
论文结构排如下：
第一章 论文研究背景、现状以及电子商务系统建设的目的和意义。
第二章 系统开发相关的技术。
第三章 电子商务系统建设需求分析和参数设置，包括用户需求、用户角色
定义、功能及非功能需求。
第四章 通过电子商务建设的需求分析，建立了电子商务系统的设计原则及
构架，并详细地介绍了其设计思路。
第五章 电子商务系统的实现和测试。
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第六章 在总结系统开发情况的基础上，对系统未来的改进进行了展望。
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第二章 相关技术介绍
本章主要简要介绍电子商务系统涉及的几项关键技术，即NET框架、Oracle
数据库、C#语言。
2.1 .NET
.NET是微软开发的技术平台，微软提供.NET Framework框架，为开发人员
在其之上开发各种商务应用系统提供标准、规范和基础，由于.NET为编程、编
译及调试提供了强大的支撑，通过.NET，开发人员可以快速地开发应用程序，
而不用受制于语言的限制[12]。
.NET框架主要包含.NET类库和 CLR：
1..NET类库
.NET 类库提供了多种用于程序开发的上层服务，如 GUI、窗体等，同时，
提供了一系列具有可重用特性的面向对象的类型集合[13]。
2.CLR（公共语言运行库）
CLR为程序的运行提供各种基础服务，如源代码的编译及执行、线程的控
制等，同时，CLR还保证了.NET源码的安全可靠[14]。
图 2-1为.NET框架的体系结构。
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图 2-1 .NET框架体系结构
ASP.NET是建立在.NET平台上的一种框架，旨在为开发人员提供良好的
WEB开发环境。ASP.NET继承了.NET的优点，如开发人员可获得.NET的相关
技术，如 CLR、编程规范、类库等；支持多语言开发；拥有.NET的高效性和安
全性，同时支持WEB窗体和 XML Web Services的使用[15]。ASP.NET可将网页
的显示与代码分离管理，这也是相对于其他编程语言的优势。
ADO.NET是基于.NET环境的一种用于与数据进行交互的类库，ADO.NET
支持与多种数据库交互，如 SQL、ORACEL、MYSQL等数据库，同时支持与
EXCEL、XML等文件进行连接。对于不同的数据源，ADO.NET采用了不同的
类库，这些类库统称为 Data Providers[16]。
2.2 Oracle
Oracle是甲骨文公司提供的一种具有完备的数据管理功能的关系型数据库，
支持 B/S和 C/S架构，是当今全球最受欢迎、使用最广泛的数据库之一。相比同
是关系型数据库的 SQL SERVER、SYSBASE、DB等，Oracle具有以下优势：
安全性强：在分布式处理数据的数据库中，Oracle是获得最高安全级别 ISO
认证的唯一数据库；
可靠性强：Oracle支持长时间不间断的数据存储及操作，在多用户异步读取
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